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Cedarville University - 2009 NCCAA Men's Cross Country All-Americans 
2009 NCCAA Men's Cross Country All-Americans 
Cedarville University· Cedarville, Ohio 
Elvin R. King Cross Country Course 
Saturday, Nov. 14, 2009 
MEN'S ALL-AMERICANS (Top 15 Finishers 
Place TmPl No. Name 
---------------------
1 1 63 Evan Thayer 
2 2 192 Nick Meeson 
3 3 191 Zach Mathias 
4 4 194 Anthony Migliozzi 
5 5 173 Sean Trott 
6 6 132 Ethan Naylor 
7 7 393 Austin Warner 
8 8 198 Bryce Pulley 
9 9 122 Andrew Albert 
10 10 244 Daniel Bare 
11 11 64 Rob Trennepohl 
12 12 129 Joel Liechty 
13 13 65 Chris Vaughn 
14 14 238 Mark Porostosky 
15 15 157 Naseem Haje 
School 
-------------------------------
Cedarville 
Malone 
Malone 
Malone 
Lancaster Bible 
Indiana Wesleyan 
Trinity Christian 
Malone 
Indiana Wesleyan 
North Central 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Cedarville 
Mount Vernon Nazarene 
King College 
MEN'S DIVISION II ALL-AMERICANS (Top 5 Finishers 
Place TmPl No. Name School 
1 1 173 Sean Trott Lancaster Bible 
2 2 244 Daniel Bare North Central 
3 219 William O'Malley Maranatha Baptist 
4 4 247 Dave Calhoun North Central 
5 5 259 Jeff Winkelman North Central 
Time Pace 
25:31 5:08 
25:45 5:11 
25:57 5:14 
26: 00 5 :14 
26:05 5:15 
26:09 5:16 
26:13 5: 17 
26: 28 5: 20 
26:31 5:21 
26:32 5: 21 
26:33 5 :21 
26:43 5:23 
26:43 5 :23 
26:45 5:23 
26: 50 5:24 
Time Pace 
26:05 5:15 
26:32 5:21 
27:22 5:31 
27,27 5, 32 
28:41 5:47 
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